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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Ingatlah, hanya dengan Mengingat Allah  hati menjadi 
tentram” 
(QS. Ar-Ra’d: 28) 
 
“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama 
kita” 
(QS. At-Taubah: 40) 
 
 “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah” 
(QS. Yusuf: 87) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Insyiroh: 5-6 ) 
 
“Yang diberikan dan dipilihkan oleh Allah SWT, adalah yang 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN  TERHADAP PENGETAHUAN  
ORAL HYGIENE PADA LANJUT USIA DI WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN 
 
     Abstrak  
           Oleh : Irawati 
Peningkatan jumlah populasi lansia yang meningkat akan mendatangkan 
masalah, salah satunya perawatan diri pada lansia yang berkurang tentang 
kebersihan gigi dan mulut. Oral hygiene yang buruk dapat menyebabkan masalah 
bagi lansia. Setiap jenis luka yang serius atau sakit gigi di dalam mulut akan 
menimbulkan infeksi mulut yang menyebabkan masalah pernapasan pada lansia. 
Lansia berisiko terhadap masalah kesehatan mulut karena kurangnya pengetahuan 
tentang oral hygiene, ketidakmampuan melakukan perawatan mulut, atau 
perubahan integritas gigi dan mukosa akibat penyakit. Penelitian ini bertujuan 
untuk meneliti pengaruh pendidikan kesehatan tentang oral hygiene terhadap 
peningkatan pengetahuan lansia tentang oral hygiene. Populasi penelitian adalah 
5.521 lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang Kab. Sragen, sedangkan 
sampel adalah 60 lansia yang dibagi dalam 30 orang kelompok eksperimen dan 30 
orang kelompok control. Penentuan sampel menggunakan teknik kuota  sampling 
yaitu dengan menuliskan di kertas, nama 10 desa kemudian diacak (lotre) menjadi 
6 desa , dari 6 desa tersebut diambil 10 lansia, didapatkan 60 lansia, kemudian 
dari 60 lansia tersebut diacak (lotre) lagi untuk menentukan masuk ke dalam 
kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. Maka, jumlah sampel masing-
masing sebanyak 30 lansia. Instrumen penelitian adalah kuesioner, dan teknik 
analisis data menggunakan uji independent sample t-test dan uji paired sample t-
test. Hasil analisis independent t-test diperoleh p-value 0,000 , maka disimpulkan 
bahwa pendidikan kesehatan berpengaruh terhadap peningkatanpengetahuan 
tentang oral hygiene pada lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmalang 
Kabupaten Sragen. 
 








HEALTH EDUCATION INFLUENCE TO KNOWLEDGE OF ORAL 




     By Irawati  
       Abstract 
 
An increasing number of aging population will cause problems, one of 
which self-care is reduced in older adults about oral hygiene. Poor oral hygiene 
can cause problems for the elderly. Any type of serious injury or diseased teeth in 
the mouth cause mouth infections that cause breathing problems in the elderly. 
Elderly at risk for oral health problems due to lack of knowledge about oral 
hygiene, inability to perform oral care, or changes in mucosal integrity and dental 
disease. This study aimed to examine the effect of health education on oral 
hygiene of the elderly increased knowledge about oral hygiene. The study 
population was elderly in 5521 working area Karangmalang district health 
center. Sragen, while the sample is 60 elderly people who were divided into 30 
experimental group and 30 in the control group. Determination of the sample 
using a quota sampling technique is to write in the paper, the names of 10 villages 
were randomly (lottery) to 6 villages, from 6 villages taken 10 seniors, 60 seniors 
earned, and of the 60 elderly is encrypted (lottery) again to determine entry into 
in the control group or the experimental group. Thus, the amount of each sample 
by 30 seniors. The research instrument was a questionnaire, and data analysis 
techniques using independent sample t-test test test and paired sample t-test. The 
results of the analysis of independent t-test p-value 0.000 is obtained, it is 
concluded that the impact of health education on oral hygiene 
peningkatanpengetahuan the elderly in the Work Area Health Center 
Karangmalang Sragen 
 
Keyword: health education, knowledge, oral hygiene, elderly. 
 
 
